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一、美国研究生创新创业教育的现状及特征
美国创新创业教育萌芽于第二次世界大战后。为适应社会与市场的需求，美国高校开始探索创业
教育。1947 年，哈佛大学开设美国创业教育课程新创企业管理( management of new enterprises) 。到
1970 年，美国共有 16 所学校开设创业教育相关课程。
20 世纪 70 年代，美国小企业兴盛，促进了美国经济的发展，也让美国高校的创新创业教育快速发
展。研究资料显示:“1979 年有 50 余所学院和大学开设创业相关课程，到 1986 年这一数目增加到 253
所。20 世纪 80 年代，300 所学校开设了关于创业和小企业的课程，而到 20 世纪 90 代，开设创业课程的
学校增加到 1 050 所。”［1］
从 20 世纪 90 年代起，美国的创新创业教育进入蓬勃发展阶段，出现了“大众化”与“尖端化”趋势。





已形成规模，“共有 1 600 多个学院开设了 2 200 门关于创业的课程，成立了 100 多个有关创业的研究
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专业课程的组成部分。当前跨学科培养是研究生教育发展趋势，而研究生创新创业教育的明显特征就
是跨学科培养。美国高等教育研究协会( ASHE) 2009 年发布的高等教育报告指出: “大学生获得创业
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